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???DECIGO??????fiber-MOPA(Master Oscillator and Power Amplifier)??
???????????????????????1064nm???500mW????
?????????????Nd:YAG????(NPRO)?????????975nm
???????LD???????????5m?Yb?????????????
??????????????????????cw??????????12.3W
?????????????70.6?????????????????????
????????????????25?m?????????????????
???????????????????????????????????
(M2=1.12)??????????  
????????????????????????????NPRO????
???????????????????????????????10-7@[1/?
Hz]@1Hz????????????????????NPRO?????????
????????????????????????????????????
?????????????????FM??????????????????
??????????????10-2[Hz/?Hz]@1Hz??????????????
???????????????  
? ??fiber-MOPA???????????????1064nm?????????
????????????????????????? (532nm)????????
???????????????????????????MgO:LiNbO3???
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????10.5W????????2.7W?????25.68????????
?????  
? ????????????DECIGO???????????????DECIGO
??????????????????  
 
